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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos previstos para eI mes de marzo
Domingo día 2. -- Excursión a La Riba, riu
Brugent, Pinatell, La Bartra, Rojals, Vilavert. Sa-
lida 545 h. Estación Avenida.
Lunes 3. - A las 20 horas, conferencia por don
José Luis Tafur. Tema: Las máscaras en la Lite-
ratura.
Sábado 8. - A las 20 horas. Inauguración ex-
posición de pinturas de Jacinto Olivé.
Domingo 9. - Excursión a La Riba, Torrent
den RuII, Ermita de Gracia, Font del Gat, Can
Geperut, Alcover. Salida 627 h. Est. Avenida.
Martes 11. - A las 224 horas, Conferencia
por el escritor teatral Alfonso Sastre, Tema: Dra-
ma y realidad.
Lunes 17. - A Ias 20 horas. Inauguraciòn ex-
posición caricaturas y chistes (Casa americana).
A las 20 horas. Conferencia de Mercedes BaIles-
teros sobre el tema «La literatura femenina.
Jueves 20. - A las 20 horas. Conferencia por
el Catedrático de Filología Dr. Antonio M. Badía.
Tema: cFilología de la lengua catalana.
A las 2245 horas, en la Escuela de Maestría
Industrial, sesíón mensual de cine.
Viernes 21. - A las 20 horas. Fiesta de la Poe-
sía. Homenaje póstumo a María Antonia Salvá,
por el Aula de Declama.ión.
Domingo 23. -- Excursión a Pradell, Vall de
Massanes, Mola de Colldejou, Canal del Mig,
Torre de Fontaubella. Salida 925 h. esta. P. Mata.
Martes 25. - A Ias 20 horas. Poesia de Pas-
sió, por Mossén Ramon Muntanyola.
Miércoles 26. - A las 20 horas. Conferencia por
el escritor Juan Oliver. (Pere Quart). Tema »>E1
Teatro Cdtalán.
Miércoles 26. - A las 2245, en el Teatro For-
tuny inauguración del Ciclo de Teatro Catalán
Moderno. Representación de «E1 cocktail dels
acusats, comedia de Carles Soldevila.
Jueves 27. - A las 20 horas. Proyección de dia-
positivas en color de paisajes de Italia.
Días 27 y 28. - A las 2215 horas. Coloquios
sobre el Mercado Común Europeo (Sec. Ciencias
Morales y Políticas).
Lunes Santo, día 31. - A Ias 2245 horas. En
el Salón de Actos, representación, del Auto Sa-
cramental de Calderón La cena de Baltasar
por el Aula de Declamación.
Sección de Música
Sofía Noel
E1 pasado sábado día 22, en el Centro de Lec-
tura y organízado por la Sección de Música en
colaboración con la Dirección General de Infor-
mación, tuvo lugar un rcita1 de canto a cargo
de la excelente soprano Sofia NoéI, acompañada
al piano por Francisco Roig.
Ante selecto auditorio ofreció la cantante un
programa integrado por diversidad de estilos,
en los que al dramatismo de «Impaciencia> y He
perdonado» de Schumann, seguían la impetuo-
sidad y vigor de unas «Aguas primaverales> de
Rachmaninoff. Son dignas de destacar por su
pureza interpretativa, <Ninghe> de Montsalvatge
y las obras del brasileño Villa-Lobos, ejecutadas
todas ellas ante una identificación total con el
folklore sudamericano. Hemos de hacer resaltar
en Sofia Noél su fina sensibilidad, Ia matización
, ductilidad de su voz, cualidades que difícil-
mente se encuentran aunadas.
Francisco Roig en su labor de acompañante
pudo poner de manifiesto las múltiples cualida-
des que posee.
A los elogios prodigados por eI público aña-
dimos nuestra más sincera felicitación.
Sección Excursionista
Ha realizado durante el mes de febrero
Día 2. - Excursión por un grupo de asocia-
dos a Prenafeta, Tossal Gros, Castell del Moro,
Montblanch.
Otro grupo de aficionados a la Espeleología
asistió a la segunda lección del Curso Provincial
qu organizó la Delegación de Montaña del Reus
Deportivo.
Día 9. - Excursión a Alcover, Mas Roig, Plans
de Vassá, Vall de 1Estelada, Riu Glorieta, Alco-
ver, por un grupo de excursionistas de nuestra
Sección.
Día 12. - Se celebró con gran asistencia de
público la Conferencia sobre Italia Monumental
y Artísticac a cargo del Delegado Provincial de
la F. E. M., Dr. D. Juan Doménech Míró, con pro-
yección de diapositívas en color.
Días 15-16-17 Esquí en Super-Molina. Asistie-
ron 7 excursionistas.
Día 16. - Salida a Argentera, Castell dEscor-
nalbou, Vilanova, Ermita de Ntra. Sra. de la Ro-
ca, Montroig.
Día 23. - Excursión a Pradell, Barranc de Co-
ma Tornera, Portell, Barranc Reial, Argentera,
por un grupo de asociados.
Grupo Fetogrfico y Cinema Amateur
En la sesión de cine cultural documental del
pasado mes de febrero, se proyectaron Ias si-
guientes películas:
«Alpinismo en Suiza» (Color), «Imágenes de
Suiza», Skí... Schuss» (Color). Facilitadas por
la Oficina Nacional Suiza del Turismo de Ma-
drid.
((Esta es la Gran Bretaña», «Velocidad con se-
guridad, «U1ster, (Dancing Fleece» (Color).
Facilitadas por las Embajadas Británicas de
Madrid.
La sesión correspondiente al presente mes de
marzo, se celebrará eI día 20, a las 2245 horas,
en la Escuela de Maestría Industrial.
Para el día 27 de Ios corrientes, está señalada
una interesantíima sesión de diapositivas en co-
lor, cedidas por el Instituto Italiano de Culiura
de Madrid.
Dicha proyección dará comienzo a las 20 ho-
ras, en el salón del Centro.
Ha sido instalado nuevamente en la sala de
conversaciones, el «Esteoroscopio», donde se
exhiben una interesantísima colección de vistas,
originales de D Francisco Piñol y por gentileza
de sus familiares.
Todos los martes y viernes, a las 8 de la noche
se efectúan prácticas de laboratorio, entre los
componentes del Grupo.
Biblioteca
Compras. - Aranzadi « Apéndice al Indice Pro-
gresivo de Legislación». Octubre 1.957. - .His-
toria de España, Vol. V. España Musulmana 711-
1031.. - Instituciones y Arte», Enric Massó. -
«E1 Signe de la Intranscendencia», P. Corneli
Tácil. - «Històries, Vol. 111. Píndar. - (cOdes
Vol. I. Francesc Eiximenis. - «Cercapouc>, Vol. I.
Josep Romeu. - «Teatre Hagiográfic Vol. IIIc,
Josep Gómez Ibrars. - Bru Ansaig de divulga-
ció Ciflológic . - Histories del Caballero Cla-
mades y del Rey Canamor. - «Almanque Agrí
cola Ceres», Año 1958. - Coronel Friera «Rosa
de España». - Aranzadi «Apéndice al Indice Pro-
gresivo de Legislación» Año 1957. - «Enciclope-
dia Universal Ilustrada Europeo-Americana» (Su-
plemento anual 1953-i954).
Donativos. - «Antologia de la Poesía Reusen-
ca 1957». - Certamen del Centro de Lectula>)
de Reus en 1884 (Donativo del Sr. Estela Estela.
- Félix Amat, «Tratado de la Iglesia de Jesu-
Christo., Vols. 111 y IV. (Donativo del Sr. J
.
 PeIli-
cer Totosaus). - Josep Iglesies •Distribució co-
marcal de la Població Catalana a la prímera
ineitad del s. xVI,. Donatiu de lautor. - URBS-
1958, Boletín de la Cániara Oficial de la Propie-
dad Urbana de la Comarca de Reis. (Donativo
de su Direcior). - Josep PIa «Primers Viatges»
(Donativo de Jaime Doménech). - Centro de





La Sección de Literatura del Centro
de Lectura abre concurso para la ad-
judicación del premio anual «Poetes
A/ovells» correspondiente al aflo 1.958,
y se dirige a Ios poetas noveles, inédi-
tos o no, resjdentes en Reus y comar-
cas afines invitándoles a concurrir a
él bajo las siguientes:
BÀSES
i. - Los originales inéditos, escri-
tos a máquina y en Iengua catalana
podrán ser o una composición larga o
tres composiciones cortas con un má-
ximo de 50 versos y un mínimo de 30
para la primera y un máximo de 15
versos y un mínimo de 10 para cada
una de las segundas.
z. - Los originales deberán ser re-
mitidos por todo el día 10 de abril a
nombre del Presidente de Ia Sección
de Literatura del Centro de Lectura,
calle Mayor 15, Reus, indicando en el
sobre «Concurs Poetes IVovells 1958».
3. - E1 premio consistirá en la re-
citación pública de la composición o
composiciones premiadas en Ia «Dia-
da de 1a Poesia Reusenca» que se ce-
lebrará como todos ios años en ios
salones del Centro de Lectura y en ia
publicación de la «Anrologia de la
Poesia keusenca 1958» con mención
del premio.
4. - E1 Jurado, compuesto por re-
conocidos poetas reusenses dará un
veredicto que será publicado en la
prensa local y comunicado al poeta
premiado, remitiéndole adjunta una
copia del acta, con tiempo suflciente
para que pueda asistir a la «Diada».
5. - No se sostendrá corresponden-
cia acerca de las composiciones remi-
tidas.
Reus, 10 de marzo de 1958.
